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tehokkaita.  
 
Kirja on tarkoitettu kaikille rumpujen soitosta kiinnostuneille ja siitä on varmasti hyötyä ko-
keneemmallekin rumpalille. Uskon, että se avartaa monen ajattelua rumpujen soitosta ja 
kannustaa persoonallisempaan soittoon. Soittaminen on aina subjektiivista ja jokainen oppii 
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My thesis includes two parts. The main work is a teaching book for drummers and the sec-
ond part is a report, about the creating process of the book.  
  
The main idea of the guide is about the characteristics of sound fundamentals to get the 
best possible sound out of a drum. This translates to total control of the instrument and 
techniques to acquire the desired sound quality under different circumstances. My practice 
ideology has always been based on this idea and I have always been interested in the opti-
mal sound. 
  
Another main subject in my teaching guide is how to find a personal sound and way of play-
ing. The method I use is to practice short patterns and ideas and build your own ideas out 
of these simple patterns. Practicing becomes easier when we first learn the simplest stick-
ings and find the best-suiting hand-technique. 
  
Learning material in my book is based on the most effective exercises found during my own 
journey as a drummer. I learned some of these exercises from my teachers, some from 
related literature and some were created by me. I present all the important parts of a drum 
set and advice how it should be played. I also discuss set balance and how your sound 
affects your time feel. The book includes exercises which will be helpful for you to develop 
these elements. 
  
What I always try to do is tell why these exact exercises should be played and where focus 
should be and why. This is the way I try to motivate players and get the most out of every 
exercise. 
 
The guide is made for everybody who has an interest in drumming, and I am sure that it is 
going to be helpful for more experienced musicians as well. Every drummer is different and 
will learn new things in different ways. This is the benefit of practice. There are never enough 
unique musicians in this world, and I believe that this book can be helpful for all drummers 
to develop their personal style. 
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 Johdanto 
Rumpukirjoja ja opetusvideoita, joissa keskitytään jonkun tietyn kapulatekniikan harjoit-
teluun, koordinaatiokyvyn parantamiseen tai eri musiikkityylien hallintaan ja kehittämi-
seen, on paljon.  
Harvoin kuitenkaan olen törmännyt opetusmateriaaliin, jossa pureuduttaisiin rummun 
soundiin tai settibalanssiin. Pienistä asioista tulee suuria, kun mennään syvemmälle 
soundin tuottamiseen. Monesti ihmetelläänkin, miksi toinen rumpali vain kuulostaa pa-
remmalle kuin toinen. Tähän usein vastauksena on soundi. Soundi vaikuttaa myös huo-
mattavasti time feeliin. Hyvä soundi tuo usein mukanaan hyvän grooven, mutta myös 
päinvastoin, huono soundi voi huonontaa groovea huomattavasti. 
Kyse on oman instrumentin tuntemisesta ja soiton kontrolloimisesta. Ei ole niinkään vä-
liä, minkä setin eteesi saat, vaan kuinka saat siitä parhaan mahdollisen soundin irti. Rum-
mut ovat akustinen soitin ja rumpalin täytyy olla koko ajan tietoinen siitä, millä dynamii-
kalla milloinkin tulee soittaa. Rumpalin onkin mahdollista saada koko yhtye kuulosta-
maan paremmalta tilanteessa kuin tilanteessa.  
Tässä opetusmateriaalissa en keskity yksittäisiin tekniikkoihin, vaan pureudun keinoihin, 
joilla voit löytää oman tapasi soittaa ja opit käyttämään eri tekniikoita tilanteiden vaati-
malla tavalla. Esittelen harjoituksia ja keinoja, jotka ovat auttaneet minua oman soundin 
ja settibalanssini kehittämisessä. Jokainen soittaja on erilainen, mutta uskon, että tietyt 
asiat kehittävät meitä kaikkia soittajina ja auttavat meitä oman soundimme löytämisessä. 
Ajattelen rumpujen soiton intuitiivisena tekemisenä. Teknisten asioiden harjoittelu ja ajat-
telu kuuluvat treenikoppiin, kun taas esiintymistilanteessa pitää antaa vain mennä. Jos 
soitat mietittyjä tai valmiiksi harjoiteltuja fillejä ja kikkoja tarkkaan harkittuihin paikkoihin, 
häviää soittamisesta helposti elo. Jos yrität soittaa harjoiteltuja asioita liian tietoisesti tai 
harjoitusprosessi on vielä kesken, menevät ne usein pieleen. Toisaalta virheet ovat jat-
kon kannalta myös arvokkaita, sillä soittamaan oppii vain soittamalla ja virheitä teke-
mällä.  
Tässä kirjassa käydään läpi asioita ja harjoituksia, joita tekemällä voit nopeuttaa kehitys-
prosessiasi. Keskittymällä alusta alkaen oikeisiin asioihin olet oikealla tiellä ja kehitys-
kaaresi tulee olemaan huomattavasti tehokkaampi.   
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Vanhasta pois oppiminen on aina paljon hitaampaa kuin uuden oppiminen. Jos sinulla 
on mahdollisuus keskittyä alusta alkaen oikeisiin asioihin, tee se! 
1.1 Työn tavoitteet ja kysymykset 
Tavoitteeni oli tehdä opetuskirja rumpaleille, jossa mahdollisimman napakasti nivottaisiin 
yhteen harjoitukset, mitkä ovat vieneet minua eniten eteenpäin rumpalina ja muusikkona. 
Halusin tehdä oppaan, jonka lukemalla voisi nopeuttaa omaa kehitystä ja välttää yleisim-
piä virheitä harjoittelussa.  
Yritin ohjata harjoittelijaa ajattelemaan, miksi tiettyjä harjoituksia tehdään ja mihin ne vai-
kuttavat, ja näin herättää myös kiinnostuksen niihin seikkoihin, jotka minä näen soittami-
sessa kaikkein tärkeimpinä, eli soundin ja avoimuuden. 
Ennen kaikkea harjoituksissa yritin ohjeistaa harjoittelijaa keskittymään rummun soun-
diin. Miksi soittaa tietynlaisella tekniikalla ja miten se soundiin vaikuttaa? Miksi harjoitella 
käsijärjestyksiä tai muita asioita, joista oppaassani kerroin. Ajattelin, ettei tämän tyyp-
pistä soittajan opasta ole vielä tehty, joten päätin ottaa haasteen vastaan.  
Yksi tavoite koko teoksessa oli se, kuinka saada harjoittelusta mahdollisimman energia-
tehokasta. En kertonut harjoittelun ja levon suhteesta, tai muista fysiologisista faktoista, 
vaan yritin iskostaa ajatusta siitä, miten nämä asiat auttavat sinua mahdollisimman mo-
nipuolisella tavalla rumpalina, ja kuinka saada kuuluville jokaisen soittajan oma mieliku-
vitus.  
Tarkoitus on harjoitella niin, että on mahdollisimman vähän valmiita fraaseja ja harjoituk-
sia ja mahdollisimman paljon pieniä palasia. Näistä palasista jokainen kasaa oman soun-
dinsa ja omat fraasinsa. Tämä on ollut minun ideologiani harjoitteluun ja halusin sen 
tuoda näkyviin kirjassanikin. Toki tarkoitukseni ei ollut kertoa näitä asioita suoraan, vaan 
ohjata soittajaa itse ymmärtämään, kuinka jokainen soittaja voi mahdollisimman tehok-
kaasti viedä omaa soittoaan mahdollisimman omaperäiseen suuntaan. 
Oma soundi ja hyvä soundi onkin ne asiat, joita peräänkuulutan. Hyvän soundin saa 
tekemällä harjoituksia oikein, ja niihin pätee hyvin pitkälle tietyt lainalaisuudet, eikä oiko-
tietä onneen ole. Idea piileekin siinä, kuinka hyvä soundia voisi harjoitella niin, että ke-
hittyisit uniikkina soittajana samaan aikaan. Mitkä asiat harjoittelussa johtavat siihen, 
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ettet soittaisi niin kuin suurin osa rumpaleista, vaan miten alusta pitäen ohjautuisit soit-
tajana persoonalliseen suuntaan. 
Tätä asiaa ei voi kellekään suoraa kertoa, vaan se täytyy kaikkien itse ymmärtää. Har-
joittelijaa voi vain yrittää ohjata oikeaan suuntaan oppimisen tiellä ja toivoa parasta. Jo-
kainen kuitenkin joutuu oppimiseen liittyvän työn itse tekemään, eikä motivaatioita har-
joitella ja kehittyä voi tuputtaa kenellekään. Kirjani vaatimuksena oppijalle onkin, että 
oppijalla tulee olla halu kehittyä soittajana ja hän on valmis tekemään töitä sen eteen.  
1.2 Menetelmä 
Koko oppaan perustana käytin tietoa, jota olen oman kehityskaareni aikana itselleni haa-
linut. Tieto on luonteeltaan ns. narratiivista tietoa. (Lähdesmäki – Hurme – Koskimaa – 
Mikkola – Himberg 2009) 
Olen ollut soittajana monenlaisissa tilanteissa ja olenkin nyt kasannut kirjaani harjoituk-
sia, jotka olen kokenut olevan hyödyksi erilaisissa paikoissa ja tilanteissa. Kirja sisältää 
myös suurimmaksi osin hyvin ns. perusosaamisen harjoituksia. Nämä olen kokenut aina 
kaikkein tehokkaimmiksi ja hyödyllisimmiksi kehityksen kannalta.  
Suunnittelutyö kävi kuin itsestään, kun itse harjoitellessani aloin vain jäsentelemään, 
mitä olen itse tehnyt ja miksi. Olen toki ajatellut näin aikaisemminkin, mutta nyt aloin 
kirjaamaan asioita ylös, ja vein joitain harjoituksia pidemmälle. Palasin ajassa taakse-
päin, ja muisteli myös, mitkä harjoitukset ovat olleet urani alkuvaiheessa minulle hyö-
dyksi. Huomasin, että monet näistä harjoitteista olivat kulkeutuneet mukanani tähän päi-
vään saakka ja siksi olikin helppo aloittaa yhteenveto, mitä harjoituksia kirjaani laittaisin. 
Kirjoitin kirjaa pitkällä aikajaksolla (syksy 2019-kevät 2020), aluksi hieman jopa muistiin-
panotyyliin. Tein Sibelius-nuotinnus ohjelmalla, kirjan harjoitusten notaatiot ja kirjoitin 
tekstit Word-ohjelmaan. Tämän jälkeen tein raakavedoksen Wordiin. Korjailin tekstejä 
hieman ja aloitin taittamisen InDesign-taitto-ohjelmalla. Ks. ohjelma oli minulle täysin 
uusi, joten jouduin opettelemaan sen käytön alusta alkaen.  
Lopputulokseen olen kuitenkin hyvin tyytyväinen, sillä taitto-ohjelmalla tehty viimeistely 
on huomattavasti siistimpi, kuin Wordiin tehty raakaversio.  
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 Rumpusoundi 
Kun puhun rummun soundista, en tarkoita kalvovalintoja, rummun virittämistä tai tuotan-
nollisia asioita, vaan puhun soundista, joka tuotetaan soittoteknisillä ominaisuuksilla. 
Soundiin vaikuttaa millä tavoin rumpuun lyödään ja millä tavoin koko settiä käsitellään. 
(Coleman 2006.) 
Soundi vaikuttaa kaikkeen. Rumpali määrittelee akustisella soundilla ja dynamiikalla 
koko yhtyeen yhteissoittoa ja sointia. Siksi on tärkeää, että rumpali on soittoteknisiltä 
ominaisuuksiltaan kykeneväinen monenlaisiin ratkaisuihin.  
Kuuntelu ja havainnointi sekä reagointi kuultuun informaatioon muokkaa rumpalin soun-
dia. Ainakin tähän pyritään, sillä yhtyeessä soittaminen perustuu vuorovaikutukseen. 
Mitä paremmin otat soittajana toiset huomioon ja mitä paremmin koko ryhmä (yhtye) 
kuuntelee toisiaan, sitä parempaan lopputulokseen taiteellisesti päästään. (Harviainen – 
Marila – Mikkola – Pörhölä – Valkonen – Valo – Ylinen 2002, www.) 
Rumpali tarvitsee mahdollisimman laajat tekniset ominaisuudet toteuttaakseen näitä ele-
menttejä. Kaikki on kiinni siitä, kuinka hyvin rumpusetin hallitset ja kuinka hyvin osaat 
sitä tilanteisiin soveltaa. 
 Oppaan sisällön kuvaus 
Kirja on kokoelma reilun kymmenen vuoden matkalta, jonka olen itse kulkenut rumpujen 
parissa, ja nyt kasannut yhteen harjoitukset ja ajatukset, jotka olen kokenut hyödyllisiksi. 
Olen poiminut harjoituksia mm. kirjoista: Groove in – Tommi Rautiainen 2006, Progres-
sive steps to syncopation for the modern drummer – Ted Reed 2006, The Drummer´s 
complete vocabulary as taught by Alan Dawson – Alan Dawson, John Ramsay 1998. 
Lisäksi inspiraationa olen käyttänyt Jojo Mayerin dvd:tä: Secret weapons for the modern 
drummer. Osaa harjoituksista olen myös käyttänyt vain inspiraationa ja muokannut niitä 
hieman. 
Minulla itselläni on matkani varrella ollut vain muutama eri opettaja, mutta näiltä opetta-
jilta olen saanut sitäkin enemmän välineitä kehittymiseen. Kirjassani käytänkin myös har-
joituksia, joita olen oppinut suoraa oppitunneilla ja kokenut ne hyödyllisiksi. Suurimman 
osan harjoituksista ja opeista olen saanut Metropolia AMK:n lehtorilta, rumpali Tommi 
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Rautiaiselta. Hän on saanut minut ymmärtämään perusteiden tärkeyden rumpujen soi-
tossa. 
Samalla olen kokenut itsereflektion kuitenkin olleen se kaikkein tärkein oppimisen väline. 
Kuuntele mitä teet ja kuuntele mitä ympärilläsi tehdään. Kun opit kuulemaan ja havain-
noimaan omia heikkouksiasi ja vahvuuksiasi, pystyt kehittymään itsenäisesti soittajana. 
Nimenomaan itsereflektiota yritänkin oppaassani painottaa. Kuinka jokainen rumpali itse 
kykenee vaikuttamaan harjoittelun lopputulokseen ja tehokkuuteen.  (Arjas n.d, verkko-
dokumentti.) 
 Kokonaisuus pienistä paloista 
Kirja ei sisällä hirveän montaa harjoitusta, verrattuna moniin muihin oppikirjoihin ja sille 
on syynsä. Haluan painottaa nimenomaan sitä, kuinka perusasioiden kautta päästään 
haluttuun lopputulokseen. Rumpujen soitto koostuu pienistä palasista, joten jos opetel-
laan nämä palaset kunnolla, pääsee soittajan oma persoona paremmin esiin. Näin soit-
tajalla on paremmat valmiudet rakentaa omia fraasejaan ja luoda persoonallisia koko-
naisuuksia, eikä olla kiinni valmiiksi opituissa asioissa. 
En myöskään halunnut lähestyä oppikirjaa minkään tietyn genren suunnalta, vaan olen 
kasannut harjoitukset sen mukaan, mitkä vievät oppijaa eteenpäin mahdollisimman laa-
jalla skaalalla. Mielestäni musiikkigenret opitaan lähtökohtaisesti kuuntelemalla musiik-
kia. Jos hallitset aikaisemmin mainitut pienet palaset, osaat yhdistellä niistä kokonai-
suuksia, joista muodostuu halutun genren estetiikka. Näin lopputuloksena saadaan mah-
dollisimman persoonallisia soittajia, joka kuitenkin on luovassa työssä se kaikkein tärkein 
asia.  
 Aivot narikkaan 
Niin kuin kirjassakin mainitsen, rumpujen soiton harjoittelu pohjautuu hyvin vahvasti tois-
toille. Joten osa harjoituksista tuleekin olla sellaisia, ettei niitä saa liikaa miettiä, tai jos 
mietitään, on fokus jossain yhdessä tietyssä asiassa.  
Suurin osa kirjani harjoituksista onkin tällaisia itseään toistavia harjoitteita, jossa samaa 
asiaa tehdään tuntikaupalla. Tämä siksi, että harjoiteltavien asioiden tekeminen olisi 
myöhemmin soitettaessa automaatio, jota ei tarvitsisi ajatella.  
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Minun näkemykseni rumpujen soitosta, tai ylipäätään musiikin soitosta instrumenttiin kat-
somatta pohjaa juurikin tälle ajatukselle. Mitä vähemmän soittaessa ajatellaan, sitä pa-
rempi ja aidompi lopputuloksesta tulee. Kun riittävä määrä ”perusasioita” on saatu tois-
tojen kautta lihasmuistiin, on niiden rajoissa soittotilanteessa mahdollista soittaa omat 
ajatuksensa ulos. Silloin musiikki on aidoimmillaan. Pyrkimykseni on päästä pois ennalta 
suunnitellusta ja kannustaa ihmisiä intuitiivisempaan soittoon.  
Intuitiivisuus onkin avain luovaan soittamiseen. Kun et ajattele, mitä sinun tulisi tehdä, 
vaan teet mikä tuntuu parhaalta juuri sillä hetkellä, päästää haluttuun lopputulokseen. 
(Petäjä 2017, 12). 
 Kirjan harjoitukset 
Pyrkimykseni oli luoda kirjaan harjoituksia, jotka palvelisivat soittajaa mahdollisimman 
laajasti ja tarjoaisi harjoittelijalle mahdollisimman paljon variaatioita (kuvio 1). Kirja sisäl-
tää myös muutaman todella spesifin harjoitteen (kuvio 2), jonka tarkoituksena on kehittää 
soittajaa jossain osa-alueessa hyvin yksityiskohtaisesti.  
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Kuvio 1. Harjoitus, jonka tarkoituksena on saada kädet ja bassorumpujalka toimimaan parem-
min yhdessä ja soittamaan tarkemmin. Variaatioina mm. käsien siirtäminen ympäri set-
tiä eri rummuille, soittamalla metronimin kanssa ja ilman sekä vaihtelemalla dynamiik-
katasoja. Harjoitus parantaa settibalanssia, tarkkuutta koordinaatiokykyä ja timeä. 
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Kuvio 2. Backbeat-harjoitus, jonka tarkoitus on kehittää backbeat soundia staattisemmaksi ja 
paremmaksi. 
Näiden kahdenlaisten harjoituksien yhdistelmän, uskon olevan avain kehittyä itseoppi-
jana ja ennen kaikkea rumpalina. 
 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda selkokielinen ja helposti luettava oppikirja rumpa-
leille, jossa syvennyttäisiin perusasioihin ja lähdettäisiin niiden pohjalta rakentamaan 
omaa persoonallista soundia.  
Kävin liitteenä olevassa oppikirjassani läpi kaikki olennaiset rumpusetin osat, joiden 
soundia voi ja kannattaa hioa erikseen ja kirjasin ylös harjoitteet, joilla tässä onnistuttai-
siin. Samalla yritin kertoa mahdollisuuksista varioida harjoituksia, jotta niitä voitaisiin so-
veltaa setille ja niiden oikeaan käyttöön. (liite 1) 
Oppikirjani tavoitteena isossa kuvassa on se, miten saataisiin harjoittelija pienistä pala-
sista kasaamaan itsellensä persoonallinen sanavarasto. Harjoitukset pohjaavat sille toi-
mintatavalle, miten olen itse omalla urallani toiminut, sekä miten kannattaa toimia. Näen 
teoksen hyvän pohjan antavana oppaana kaiken tasoisille rumpaleille. Etenkin heille 
ketkä omaavat motivaation ja halun kehittyä muusikkona. 
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Lopputulokseen olisin toivonut harjoituksia hieman laajemmalta skaalalta, vaikka moni-
puolisuutta kirjassa jo onkin. Yritin pohtia, mitkä harjoitukset palvelevat parhaiten pää-
määrääni, enkä kiistä, ettenkö tässä olisi onnistunutkin, mutta itse kuitenkin jäin hieman 
kaipaamaan harjoituksia, jotka syventäisivät soittajaa eri musiikkityyleihin. Toisaalta nyt 
kirjassa olevat harjoitukset palvelevat vain sitä päämäärää mihin oppaani halusin koh-
distaa ja siihen olenkin tyytyväinen.  
Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki kirjassa nähtävä on kokoelma vain minun näkemyk-
sistäni asioista. Olen toki monia näitä näkemyksiä jakanut muiden soittajien ja opettajien 
kanssa ja ollut yhtä mieltä niistä, mutta lukijan on luotava oma tulkintansa puhumistani 
asioista. Tämä on asia mihin lukijaa yritän myös ohjeistaa. Yksi pääpointeistani kirjassani 
on, ettei ole yhtä oikeaa tapaa soittaa, vaan jokaisen on löydettävä omanlaisensa tapa 
toimia. Kannustan harjoittelijaa etsimään omalle kropalleen sopivimmat tekniikat ja etsi-
mään sellaisen soundin rummuista, mistä hän itse pitää. Näin lopputuloksena olisi mah-
dollisimman persoonallinen soittaja. 
Persoonallisuuden lisäksi painotan kirjassani vahvasti sitä, että tietyt perusteet tulee olla 
hallinnassa, jotta ”oma soundi” olisi mahdollista saavuttaa. Yritin listata joka elementin 
osalta ne peru asiat, joihin jokaisen tulisi kiinnittää huomiota ja harjoitella, ennen kuin 
aletaan työstämään tapaa saada oma persoona kuuluville.  
Tulevaisuudessa ajattelin videoida osan kirja harjoituksista ja esimerkeistä, jotta opetus 
olisi mahdollisimman selkeää. Haasteena tässä tulee olemaan äänitysmenetelmät ja itse 
asian tallentaminen, eli rummun luonnollisen soundin mahdollisimman autenttinen tal-
lentaminen äänitteelle.  
Tavoitteenani on myös julkaista kirja. Suunnitelmani on tarjota kirjaa F-Kustannus Oy:lle 
ja saada sitä kautta kirja julkisuuteen. Toinen tapa olisi tarjota kirjaa ikään kuin pakettina 
esimerkiksi Rockwaylle, jossa kirjan asioista tehtäisiin opetusvideoita ja kirja olisi mah-
dollisuus hankkia tukemaan tätä opetusvideota. Silloin minun ei itse tarvitsisi itse äänit-
tää ja kuvata harjoitusesimerkkejä ja materiaalista tulisi varmasti hyvälaatuista. Aika 
näyttää, onko kirjastani joskus vielä apua jollekin toiselle soittajalle, koska minua henki-
lökohtaisesti kirjan harjoitteet ovat vieneet eteenpäin huimia harppauksia. 
Kokonaisuutena kirjasta tuli hienonäköinen, selkeä tiivis sisältöinen opetuspaketti, johon 
olen tällä hetkellä hyvin tyytyväinen. Tavoitteet, jotka kirjan suhteen itselleni asetin, täyt-
tyivät ja odotan innolla tulevaa ja sitä, miten kirja otettaan vastaan. Halusin tehdä selkeän 
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paketin niistä asioista, jotka koen tärkeäksi rumpujen soitossa, ja mielestäni sain nämä 
asiat kiteytettyä oppaaseen mainiosti.  
Opas antaa lukijalle eväät vankalle pohjaosaamiselle, ja keinoja kehittää itseään persoo-
nalliseen suuntaan ajattelevana ja musikaalisena soittajana. Kirja antaa vinkkejä tutkia 
eri musiikkityylejä ja mukauttaa omaa soittamistaan genrekohtaisesti tilanteiden vaati-
malla tavalla avoimempana ja vastaanottavaisempana muusikkona. Improvisaatio on 
läsnä kaikissa harjoituksissa ja siksi uskon, että kirja on avain rumpaleille luovaan oppi-
miseen ja soittamiseen. Hyvällä soundilla ja hyvällä timellä. 
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1Rumpukirjoja ja opetusvideoita, joissa keskitytään jonkun tietyn kapulatekniikan harjoitteluun, 
koordinaatiokyvyn parantamiseen tai eri musiikkityylien hallintaan ja kehittämiseen, on paljon. 
Harvoin kuitenkaan olen törmännyt opetusmateriaaliin, jossa pureuduttaisiin rummun soundiin 
tai settibalanssiin. Pienistä asioista tulee suuria, kun mennään syvemmälle soundin tuottamiseen. 
Monesti ihmetelläänkin, miksi toinen rumpali vain kuulostaa paremmalle kuin toinen. Tähän 
usein vastauksena on soundi. Soundi vaikuttaa myös huomattavasti time feeliin. Hyvä soundi tuo 
usein mukanaan hyvän grooven, mutta myös päinvastoin, huono soundi voi huonontaa groovea 
huomattavasti.
Kyse on oman instrumentin tuntemisesta ja soiton kontrolloimisesta. Ei ole niinkään väliä, minkä 
setin eteesi saat, vaan kuinka saat siitä parhaan mahdollisen soundin irti. Rummut ovat akustinen 
soitin ja rumpalin täytyy olla koko ajan tietoinen siitä, millä dynamiikalla milloinkin tulee soittaa. 
Rumpalin onkin mahdollista saada koko yhtye kuulostamaan paremmalta tilanteessa kuin 
tilanteessa. 
Tässä opetusmateriaalissa en keskity yksittäisiin tekniikoihin, vaan pureudun keinoihin, joilla 
voit löytää oman tapasi soittaa ja opit käyttämään eri tekniikoita tilanteiden vaatimalla tavalla. 
Esittelen harjoituksia ja keinoja, jotka ovat auttaneet minua oman soundin ja settibalanssini 
kehittämisessä. Jokainen soittaja on erilainen, mutta uskon, että tietyt asiat kehittävät meitä 
kaikkia soittajina ja auttavat meitä oman soundimme löytämisessä.
Ajattelen rumpujen soiton intuitiivisena tekemisenä. Teknisten asioiden harjoittelu ja ajattelu 
kuuluvat treenikoppiin, kun taas esiintymistilanteessa pitää antaa vain mennä. Jos soitat mietittyjä 
tai valmiiksi harjoiteltuja !llejä ja kikkoja tarkkaan harkittuihin paikkoihin, häviää soittamisesta 
helposti elo. Jos yrität soittaa harjoiteltuja asioita liian tietoisesti tai harjoitusprosessi on vielä 
kesken, menevät ne usein pieleen. Toisaalta virheet ovat jatkon kannalta myös arvokkaita, sillä 
soittamaan oppii vain soittamalla ja virheitä tekemällä. 
Tässä kirjassa käydään läpi asioita ja harjoituksia, joita tekemällä voit nopeuttaa kehitysprosessiasi. 
Keskittymällä alusta alkaen oikeisiin asioihin olet oikealla tiellä ja kehityskaaresi tulee olemaan 
huomattavasti tehokkaampi.  
Vanhasta pois oppiminen on aina paljon hitaampaa kuin uuden oppiminen. Jos sinulla on 
mahdollisuus keskittyä alusta alkaen oikeisiin asioihin, tee se!
Esipuhe
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Tässä variaatiot ehdottomasti parhaaseen 
backbeat harjoitukseen. Tällä saat hiottua 
soundisi staattiseksi.
1. Soita ”junakomppia” päinvastaisella käsijärjestyksellä mihin olet tottunut. Jos olet oikeakätinen 
soittaja ja tottunut soittamaan junakomppia aksentoiden backbeatin oikealla kädelläsi, käännä 
komppi nyt väärinpäin. Näin saadaan useita toistoja vasemman käden lyönnille.
2. Soita aluksi ilman jalkoja. Kunnes koordinaatiosi sallii, ota jalat mukaan harjoitukseen.
3. Soita 10 min kerrallaan keskittyneesti JOKA PÄIVÄ. Huomaat kehityksen jo muutamassa 
viikossa.
4. Vaihda välillä backbeat toiselle kädelle kuullaksesi soundi eron käsien välillä.
5. Voit kokeilla siirtää lyöntikohtaasi pidemmälle rumpua (kuva 1 ”normaali lyönti”, kuva 2 
pidemmälle lyöty lyönti) ja huomaat, kuinka saat aikaiseksi isomman soundin.
Niin kuin suurin osan tämän kirjan 
harjoituksista, on tämänkin treeni 
ikuisuusprojekti, jossa kehitettävää 
on aina. Jo muutamassa viikossa 
saat kuitenkin näkyviä tuloksia 
ja peruskomppisi kuulostaa 
moninkertaisesti paremmalta.
Backbeat-Harjoituksia
Kokeile soittaa 
niin sormipai-
notteisesti kuin 
ranteellakin. 
Huomaat varmasti 
eron soundissa
1. 2.
Junakomppi Soita suorana ja shu"ena!!!
Tämä kirja on opas hyvän ja persoonallisen rumpusoundin 
löytämiseen. Esittelen keinoja vankan soitannollisen perustan 
hankkimiselle ja kerron, miksi mitäkin asioita tehdään ja 
mitä ne sinulle soittajana voisivat antaa. 
Pienistä palasista koostuva perusta on se, minkä päälle kaikki 
rakennetaan. Kun näitä pieniä palasia opitaan käyttämään 
oikein, parannetaan soittosoundia, settibalanssia, time feeliä, 
groovea ja mikä tärkeintä, viedään soittoa persoonallisempaan 
suuntaan.
Tavoitteena on saada perussoittamisesta hyvän kuuloista ja 
oma identiteetti soitosta kuuluville. Kirjassa annan eväitä 
harjoitteluun monille eri osa-alueille, monen tasoisille 
soittajille. 
Rumpujen soitto vaatii pitkäjänteistä harjoittelua. 
Kuunnellaan mitä tehdään ja mitä muut tekevät. Siitä se 
alkaa, ikuisuusprojekti rumpujen maailmaan.
